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НИС является обеспечением потоков обмена знаниями, технологиями и ноу-хау 
между ее акторами. В теории изучения НИС выделяется несколько «каналов»,  
по которым осуществляется такой обмен: 
1) совместная инновационная деятельность и производство; 
2) взаимодействие частных и государственных компаний и организаций; 
3) диффузия технологий; 
4) мобильность рабочей силы. 
«Ядром» НИС являются частные компании, исследовательские центры и госу-
дарственные институты, а также поддерживающие организации (стартап-инкуба-
торы, научные советы, фонды и т. д.). Научные центры и компании производят но-
вые технологии и знания, обмениваются ими, а компании, в частности, запускают 
продукты и услуги, основанные на новых разработках, в производство, либо адапти-
руют их в своей деятельности. Государство, в свою очередь, поддерживает иннова-
ционную деятельность компаний и научных центров соответствующими сектораль-
ными стимулирующими политиками. Поддерживающие институты, в свою очередь, 
способствуют финансированию компаний и научных центров, обеспечивают их не-
обходимыми площадками для диалога и обмена знаниями [1]. 
Национальная инновационная система, в свою очередь, является такой структу-
рой. Она обеспечивает взаимосвязи между системой образования, процессов иссле-
дований и разработок и компаниями, способствующими производству большего ко-
личества инновационных товаров и услуг. 
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В социально ориентированной экономике рыночного типа производительные 
силы человека реализуются в форме интеллектуального капитала, представляющего 
собой сформированный в виде инвестиций и накопленный человеком определенный 
запас культуры и здоровья, научно-образовательных знаний и мотиваций, который 
целесообразно используется в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
содействует росту производительности и качества труда и тем самым ведет к росту 
личного и общественного благосостояния. Основным формам инвестиций в человека 
(расходам на здравоохранение, науку и образование) соответствуют активы челове-
ческого капитала, выраженные в показателях средней продолжительности жизни на-
селения, уровня его образования и реального душевого валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Агрегируемые в «индекс развития человеческого потенциала» (ИРЧП) 
эти показатели используются Организацией объединенных наций и Всемирным бан-
ком для сопоставления уровня развития разных стран и разделения их на четыре ка-
тегории: с очень высоким, высоким, средним и низким уровнем ИРЧП.  
Секция III 91
Динамику ИРЧП и некоторых его компонент по нашей стране приведем в таблице. 
 
Динамика ИРЧП и некоторых его компонент 
Год ВВП (ВНП), млрд р. 
ВВП (ВНП)  
на душу населения, 












1992 914 4966 70,3 40 0,847 
1993 9775,8 4687 69,2 61 0,787 
1994 17661,3 4232 68,9 62 0,806 
1995 121403 3860 68,6 68 0,783 
1996 191839 4050 68,6 65 0,819 
1997 366830 4610 68,5 60 0,763 
1998 702161 5082 68,4 57 0,781 
1999 3026064 5343 67,9 53 0,782 
2000 9133,8 5794 69,0 56 0,788 
2001 17173 6226 68,5 53 0,804 
2002 26138 6679 68,0 62 0,790 
2003 36565 7338 68,5 67 0,786 
2004 49992 8461 69,0 67 0,794 
2005 65067,1 9619 68,8 64 0,804 
2006 79267 10981 69,4 69 0,824 
2007 97165,3 12317 70,3 68 0,826 
2008 129790,8 13905 70,5 61 0,764 
2009 137442,2 14072 70,5 61 0,732 
2010 164476 15369 70,4 65 0,756 
2011 297157,7 16589 70,6 65 0,784 
2012 530355,5 17217 72,2 50 0,793 
2013 649110,7 17676 72,6 53 0,786 
2014 778455,5 18294 73,2 50 0,798 
2015 869701,7 17715 73,9 52 0,796 
Примечанипе. Источник: собственная разработка. 
 
Из таблицы видно, что в 2014 г. ВВП на душу населения по ППС в долл. США 
имеет наибольшее значение, в этом же году Республика Беларусь заняла 50 место  
в рейтинге стран по ИРЧП, которое является наилучшим за рассматриваемый период. 
Это свидетельствует о прямой взаимосвязи данных показателей. Это подтверждает  
и тот факт, что, когда в 1995 г. произошло снижение показателя ВВП на душу населе-
ния по ППС, то произошло и снижение индекса развития человеческого потенциала  
с 0,806 до 0,783, а также снижение рейтинга на 6 мест. Данную отрицательную дина-
мику в этот год можно также объяснить снижением ожидаемой продолжительности 
жизни на 0,3 года. 
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Из таблицы также видно, что рост ИРЧП не всегда связан с улучшением места  
в рейтинге по ИРЧП, что связано с различным количеством стран, принимающим уча-
стие в оценке. Так довольно высокая 40 позиция в 1992 г. объясняется тем, что оценка 
ИРЧП проводилась только для 173 стран и принадлежность к странам с высоким 
уровнем человеческого развития начиналась с ИРЧП, равного 0,8. Однако следует от-
метить, что в этом году Российская Федерация занимала 34 позицию с ИРЧП – 0,858, 
что говорит о более высоком социально-экономическом развитии России на тот мо-
мент времени. В это же время Украина занимала 45 место с ИРЧП – 0,823. Из этого 
следует, что среди стран СНГ Беларусь занимала среднюю позицию. 
Наименьшее значение индекса было отмечено в 2009 г. – 0,732 при занимаемой 61 
позиции в рейтинге стран по ИРЧП. Снижение значение данного показателя, как видно 
из таблицы, не связано с продолжительностью жизни и ВВП по ППС, так как продол-
жительность жизни населения осталась на прежнем уровне по сравнению с предыду-
щим годом, а показатель ВВП возрос. Следует заметить, что среди стран СНГ наша 
страна занимала одну из лидирующих позиций: Российская Федерация занимала 65 ме-
сто с индексом 0,719, Казахстан – 66 место с ИРЧП – 0,714 и Украина – 69 место со зна-
чением индекса 0,71. 
В 2015 г. Беларусь возглавила список стран с высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала, заняв 52 позицию с ИРЧП – 0,796. Среди стран СНГ только 
Российская Федерация заняла 49 место с показателем 0,804 и вошла в число стран  
с очень высоким уровнем человеческого развития, список которых возглавила Нор-
вегия. Остальные страны СНГ занимают позиции ниже Республики Беларусь: Казах-
стан расположен на 56 месте; Азербайджан – на 78 с индексом 0,759; Армения и Ук-
раина – на 84 позиции и Узбекистан закрывает список стран с высоким уровнем 
человеческого развития на 105 месте с ИРЧП – 0,701. Оставшиеся страны СНГ вхо-
дят в число стран со средним уровнем человеческого развития. 
Республика Беларусь занимает устойчивое положение в рейтинге стран по 
уровню человеческого развития, несмотря на колебания как значения ИРЧП, так  
и позиции страны в рейтинге. Этому способствует увеличение продолжительности 
жизни населения, заметный рост которой наблюдается с 2011 г., а также устойчивый 
рост ВВП на душу населения по ППС в долларовом эквиваленте.  
Таким образом, при дальнейшем росте ВВП, уровне образования и увеличении 
продолжительности жизни Беларусь должна улучшить свои позиции в рейтинге 
стран развития человеческого потенциала и перейти в список стран с очень высоким 
уровнем развития. 
